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Estadística del movimiento natural de la población 
Nacimientos 
C ü r a i - a b . T o l u - \ Defunciones . 
!a5 de hechos 1 Ma t r imon ios . 
Abor to s . . . 
Purl.000 habi-
tantes 
Nata l idad . . . 
M o r t a l i d a d . . 
Nupc ia l idad . 
Mor t ina ta l idad 










Varones . . . 
Hembras . 
TOTAL. . 
L e g í t i m o s . . . 
I l e g í t i m o s . . . 
E x p ó s i t o s . . . 
TOTAL.- . 
Nacidos muer tos 

















Varones. . . . . . 
Hembras . . . . . . 
TOTAL . . . . . 76 
Menores de un a ñ o . . . 28 
Menores de 5 a ñ o s . . . 32 
D e 5 y m á s años . , . . . 44 
TOTAL . . . . . 70 
[ Menores de 5 
E n estable- | a ñ o s • • '3 
D e 5 y m á s , 
a ñ o s . . 20, 
TOTAL. . . • • 33 
E n establecimientos pen i t en -
ciar ios . . . . . . » 
cimientos 
b e n é f i c o s 
N A C I M I E N T O S 
A L U M B R A M I E N T O S 
Sencillos 
82 
Dobles Triples o más 




H m . 
Ilegitimas 
Var . H m . 
Expósitos 
Var . H m . 
TOTAL 
V a r . 
3^ 
M m . 
42 
T O T A L 
general y 
76 
N A C I D O S M U E K T O S 
muertos al nacer o antes de las primeras 24 horas de vida 
Legitimo s 
H m . 
Ilegitimos 
V a r . H m . 
'Expósitos 
Var . H m . 
TOTAL 
V a r . H m . 
T O T A L 
general 











V i u d o 
y 
soltera 
V i u d o 
y 
v iuda 
Contrayentes carones de eclad de 
MENOS 
de 20 








Gontroyéntes hembras de edad de 
MENOS 
de 20 
















g • I» 
D E F U N C I O N E S 













H E M B R A S 
F A L L E C I D O S 








L e g í t i m o s 
Var. ríem 
16 
I l e g í t i m o s 
Var. Hem. 
F A L L E C I D O S E N E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N E F I C O S 
EN HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD 
Menore i 
de 5 a ñ o s 
Var. Hem, 






de 5 a ñ o s 
Var. Hem. 
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I 'e 1 a 4 añ( 
De 5 a 9 a ñ o s 
De 10 a 14 a ñ o s 
De 15 a 19 a ñ o s 
De 20 a 24 anos 
De 25 a 29 a ñ o s 
De 30 a 34 a ñ o s 
De 35 a 39 a ñ o s 
De 40 a 44 a ñ o s 
De 45 a 49 a ñ o s 
De 50 a 54 años 
De 55 a 59 a ñ o s 
De 6 0 a 64 a ñ o s 
De 70 a 74 año 
De 75 a 79 a ñ o s 
De 80 a 84 t ñ o s 
De 85 a 89 a ñ o s 
De 9 0 a 94 a ñ o s 
De 95 a 99 a ñ o s 
b e menos de 1 año 
De 65 a 6 9 a ñ o s ] 
De 100 y mas años 
No consta la edad 
T O T A L 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 













Explotación del suelo... 






Administración públ ica . . 
Profesiones l iberales. . . . . 
Personas que viven prin-
cipalmente de sus rentáis 
Trabajo doméstico 
Deáignaciones generales, 





JE O I \ T¡> E 
De menos 







De 10 a 14 
V . H . 
De 15 a 19 
V . H . 
De 20 a 29 
V . ~ ~ f i 
1 1 
De 30 a 39 
V . H . 
De 4Ü a 49 
V . H . 
De t>0 a 59 
V . H . 
De 60 






V . H 
TOTAL 







Defunciones por Distritos municipales, registradas en el mes de Febrero y coeficientes de mortalidad 
por infecto-contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1920 
DISTRITOS M U N I C I P A L E S 







CENSO DE POBLACIÓN DE 1920 
P o b l a c i ó n de hecho 






























COEFICIENTES DE MORTALIDAD 























En el distri to i.0 e s t á n incluidas las cifras correspondientes al Hosp i t a l de San J u l i á n y San Oui rce . 
fn el i d . 2 . ° i d . i d al Penal y Hosp i t a l p r o v i n c i a l . 
En el id . 5." i d . i d . al H o s p i t a l del Rey y Hosp i t a l m i l i t a r . 
En el id . 6.° i d . i d . a la Casa p r o v i n c i a l de Beneficencia y al Hosp i t a l de la C o n c e p c i ó n . 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 









por l.( 0 0 
habitantes 
-O^O 
N U M E R O D E M A T R I M O N I O S 
Mes de Febrero 








N U M E R O D E D E F U N C I O N E S 
Mes de Febre ro 
De 1930 
"O4 31 i 76 








B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
S U I C I D I O S 
cuartOitr ir i iestrede 1929 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Por estado civil 
Solteros , 
Casados . 
V i u d o s . 
No, consta 
Por edades 
Menores de 15 a ñ o s 
D e 16 a 20 a ñ o s 
D e 21 a 52 i d 
D e 26 a 30 i d 
D e 31 a 35 i d 
D e 36 a 40 i d 
D e 4 1 a 4=; i d 
D e 46 a 50 i d 
D e 51 a 6 0 i d 
De 6 1 a 65 i d 
D e 66 a 70 i d 
D e 71 en adelante 
N o consta 
Por instrucción 
Saben leer y escr ib i r . 
N o saben . • 
Saben leer • . . 
No consta 
Por profesiones 
Propie ta r ios . . . 
Fabricantes 
Comerciantes • • • 
Profesiones l iberales 
M i l i t a r e s y mar inos graduados 
Idem i d . , no graduados 
Empleados 
Estudiantes 
M e c á n i c o s 
Mine ros 
Canteros 
A l b a ñ i l e s 
Carp in te ros 
Her r e ros 
TENTATIVAS 
V . H. Total 
SUICIDIOS 
V . H. I Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Carniceros 
Penado . . 
Pintores . 
T i p ó g r a f o s y l i t ó g r a f o s 
Obreros en indust r ias de l ves t id ' 
Pe luqueros . . . 
Cocheros y carreteros 
Dedicados al servicio d o m é s t i c o 
Jornaleros o braceros. 
Prost i tutas . . . 
Otras profesiones 
N o consta . . . 
Por sus causas 
Miser ia . . . 
Pe rd ida de empleo . . 
Reveses de for tuna . ; . 
Disgustos d o m é s t i c o s 
A m o r cont rar iado 
Disgustos del servicio m i l i t a r 
Disgustos de la v i d a . .. 
Celos • \ ' \ . . l.k'ú i•/!'••»i 
T e m o r de condena . 
Falso honor 
Embriaguez . . ' 
Padecimientos f ís icos 
Estados p s i c o p á t i c o s . 
Otras causas 
Causas desconocidas. 
Por los medios empleados 
Con arma de fuego . 
Con arma blanca 
Por s u m e r s i ó n . 
Por envenenamiento" 
Po r s u s p e n s i ó n 
Por asfixia . t 
P r e c i p i t á n d o s e de a luras 
A r r o j á n d o s e al paso de un t r e n 
Por otros medios 
TENTATIVAS 
V . I H . i Total 
SUICIDIOS 
v- H . Total 
R E S U M E N D E O B S E R V A C I O N E S M E T E O R O L O G I C A S 
MESES 
Febrero 
B A R O M E -
T R O 
24^6 










M E T R O 
73 
S4 
A N E M O M E -
T R O 
, . o 
o T •c > 





"O t ) 
o O B 
> 
293 





D Í A S 
11 17 
B R O M A T G L O G Í A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Rcses sacrificadas en el Matadero 
Vacas 
303 





K i l o s 
4.971 
Lanares K i l o s 
2.834 
Cerda K i l o s 
213 2 0 7 9 8 ' 2 0 
C a b r í o 1 Kilos 
B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
E S T A D Í S T I C A P E A B A S T O S 
A R T Í C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses sacrificadas . . . . . . 
Carnes saladas, en conserva, en 
embutidos, etc 
Ki logramos . 
I d . 
A V E S Y CAZA 





















puesos del pa í s 
Docenas. 
Hec to l i t ros . 
I d . 
I d . 
K i logramos . 
I d . 
I d . 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Quesos ex t ran je ro 
M i e l 
Café 
Chocolate 
A c e i t e 
Leche 
B E B I D A S 
V i n o s comunes . 
I d e m finos . 
Sidra 
I d e m champagne. 
Aguardientes 
Licores . '. 
Cervezas . 
K i l o g r a m o s 
I d . 
I d . 
I d . 
L i t r o s . 
I d . 
L i t r o s . 
I d . 
I d . 
Id.* 
I d . 
I d . 
I d . 
PESCADOS Y MARISCOS 
Langostinos y s a l m ó n . . . K i logramos , 
Langostas . . . . . Unidades. 
Ostras. . . . . Docenas. 
Salmonetes, lenguado, lub ina , ca-
lamares, mero y angulas , . K i log ramos . 
Percebes, quisqui l las , almejas y 
cigalas y otros mariscos. . . I d . 
Congrio , merluza, boni to , y pla-
tusas. . . . . . I d . 
Sardinas, chicharros, zapatero, be-
sugos, cucos, pajeles y j ib ias . . I d . 















Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el mes de Febrero de 1930. 
ARTICULOS D E C O N S U M O 
Pan común de t r igo . 
Idem de cebada. 
Idem de centeno 
Idem de maíz . 
Carnes ordinarias 1 
de g a n a d o . . . . j 
Tocino . . . . 
Bacalao. 
Sardina salada . . . 











Vino c o m ú n 
Vacuno 
L a n a r . 
De cerda (fresca). 
UNIDAD 
K g m s 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Docena 
K g m o . 
1 i d . 
L i t r o 
























A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Hortal izas . 
J a b ó n c o m ú n . . 
A c e i t e c o m ú n . . 
Leche . . . . . . 
Ha r ina 








L e ñ a 
C a r b ó n vegetal 
I d e m minera] 
Cok. . . 
Paja. 
P e t r ó l e o , . 
F l ú i d o e l é c t r i c o (alumbrado) 
Gas (metro cúb ico ) . . 
(clase obrera 
Combustibles . 
Alquiler mensual de viviendas /clase media 
UNIDAD 
K i l o 
i d . 
L i t r o 
K i l o 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
doc 
Rastra 
l o o k g . 
Kgmo. 
i d . 
i d . 
100 kg. 
L i t r o 
Kilovatio 









B U L K T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
J O R N A L E S 
C L A S E S 
H O M B R E S 




M U J E R E S 
T I P O C O R R I E N T E 
Pesetas Cts. Pesetas Cts. 
N I Ñ O S 






e industriales . . 
Mineros , . . . 
M e t a l ú r g i c o s . 
T e x t i l e s . . 
Aser radores m e c á n i c o s 
"Ebanistas . . . . 
Pape le ros . 
D e V i d r i o y Cr i s ta l . 
D e C e r á m i c a . 
Otras clases . 
H e r r e r o s . 
A l b a ñ i l e s . . 
Carp in te ros 
Canteros . 
P intores . 
Zapateros . . . 
Sastres . . . . 
Costureras y modistas 
Otras clases . 
Jornaleros a g r í c o l a s (braceros) . 
Obreros de ofi-














. » • 
75 
H I G I E N E Y SAL ü B E I D A D 
LABORATORIO QUIMICO BACTERIOLÓGICO MUNICIPAL 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
PROCEDENCIA 
C o m p a ñ í a de Aguas (cifra me-
dia 25 a n á l i s i s . . . . 
V i a j e de l B a r r e ñ ó n (cifra media 
20 a n á l i s i s . . . . . 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 
Residuo fijo a 110 gdos. en 
S u s p e n s i ó n D i s o l u c i ó n 
50 
196 
Materia orgánica total 
representada en oxígeno 
Líquido 









p o r 
c e n t í m e t r o c ú b i c o 
M á x i m a 
14 
.59 








i N O T A . — E n la c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á ei signo — cuando no exista, y el - r cuando sea evidenciada, poniendo en cifra d 
n ú m e r o de d í a s que en e l mes se haya adver t ido . 
ANALISIS DE SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS 
M U E S T R A S D E 
Acei t e s . . . 
Aguard ien tes y l icores . 
A v e s 
Queso . . . . 
Pastas para sopa. , . 
I d . frescas. . . . 
Conservas vegetales 
Chocolates. 
Embut idos . 
V i n a g r e . . . 
H a r i n a . . . . . 
Leche . . . . . 
Pan . . . . 
V inos 
Fideos . . . . . 
adultedas 
Z be 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M E R C A D O S , T I E N D A S , 
PUESTOS, ETC. , E F E C T U A D A S A V I R T U D D E 
R E C O N O C I M I E N T O F A C U L T A T I V O 
A R T I C U L O S 
Frutas 
Aguard ien tes y l icores . 
A v e s 
Huevos . . , . 
Carne 
Cerdo . . . . . 
Conservas vegetales . 
Embu t idos . 
T o c i n o . . . .. . 
Mariscos . . 
J a m ó n . . . . 
Leche . . . . . 
Pan. . . . . . 
Pescado de r i o . 
I d e m de m a r . 
K I L O S 
2S0 
B O L E T I N D E J A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
I N S P E C C I Ó N V E T E R I N A R I A E N E L M A T A D E R O 














Despojos inutilizados >• Pulmones 4 Hígados 5 Niñatos '2 Carne » kilos 
S E R V I C I O S D E D E S I N F E C C O N 
Total de desinfecciones practicadas . . . ,. • 
Ropas de todas clases . . . . . . 
Desinfecciones practicadas o debidas a la iniciativa del Laboratorio Municipàí 
Desinfecciones practicadas a petición de particulares (Sifones) . . . 
N U M E E O 
2 
64 
S E R V I C I O S D E V A C U N A C I O N 
P R A C T I C A D A S P O R 
La Casa de Socor ro . . . . . . . . 
La In specc ión M u n i c i p a l de Sanidad . . . . . . 
Los Médicos de l a Beneficencia d o m i c i l i a r i a . . 
V I R U E L A 
Vacunados Revacunados 
Positivos Tifus 
B E N E F I C E N C I A 
C A S A S D E S O C O R R O 
Número de Distritos para el servicio médico en que se halla dividida la ciudad. 
Idem de casas de Socorro . . 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES 
Enfermos asistidos a domicilio . . . . . . . . 8 
Accidentes socorridos . . . . . . . ; . . J.16 
Vacunaciones . . . . . . . . . . . . » 
Revacunaciones . . . . . . . . . > 
Reconocimiento de cadáveres . . . . * . • • 
Idem de enajenados. . . . . . . . . . . . » 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A I R A 





















































Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
Dis t r i tos 





















Asis tencia d o m i c i l i a r i a . . , . 
H o s p i t a l de S. Juan y Casa Refugio 
A s i l o de las Herman i t a s de los pobres 
Casa de Socorro . . . 






B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
H O S P I T A L D É S A N J U A N 
ENFERMEDADES 
MÉDICAS , . . 
QUIRÚRGICAS. . 
Infecto-contagiosas. 
Otras . . . . 
T r a u m á t i c a s . . 
Otras . 
Existencia en 
3) de Enero 
de 1930 
V . H . 
Entrados T O T A L 
S A L I D A S 
V . H . V . H . 
Por 
c u r a c i ó n 
V . EL. 
Por 
muer t e 






V . H . H. 
Mortalidad por mil . . . . D5'57 
H O S P I T A L D E L R E Y 
ENFERMEDADES 
Existencia en 




MÉDICAS . . . 0TRAS ^ _ 
, T r a u m á t i c a s 
QUIRURGICAS. . 0TRASI 
H . 
Entrados 
V . i H . 
T O T A L 
V . H . 
S A L I D A S 
Por 
c u r a c i ó n 
V . H . 












Mortalidad por mil. 
HOSPICIO, HOSPITAL Y COLEGIO DE SORDO - MUDOS 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 




Por d e f u n c i ó n . 
Por otras c á u s a s 
TOTAL. 
























M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A 
Ex i s t enc ia en 1.0 de mes 






Exis tenc ia en fin de mes. 
Enfermedades comunes . 
I d e m infecciosas y contagiosas. 











































C A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
o V le M i JE W 1 : O ID» IE A c o <GHC ID o ^ 
N ú m e r o de acogidos en 1.0 de mes 
Ent rados . . . . 
Por d e f u n c i ó n . 
Por otras causas Bajas. . 












La enfermería de esta casa forma parte del Hospital do San Juan. 
Mortalidad por mil , en ancianos. . . . I G ' I S 
Id . id. en ancianas. . . . 15'87 











B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
C A S A P R O V I N C I A L D E E X P Ó S I T O S 
Ejcistencia en i.0 de mes 
Entradas. . . . 
Suma. 
( Por d e f u n c i ó n . . 
Salidas y bajas. . . . | p o r o t i a s causas. 
Existencia en fin de mes 
i In ternos 




















Hasta i a ñ o . . 
Fallecidos.{ De 1 a 4 a ñ o s . . 
D e m á s de 4 a ñ o s 
Mor t a l i dad p o r 1.000. 
In te rnos 
Externos . 
In ternos . 
Exte rnos 
In ternos . 
Externos . 




C A S A S D É M A T E R N I D A D - S E C C I O N D E TOCOLOGIA 
EMBARAZADAS 
Exis t enc ia del mes anter ior . 
Ingresadas . . : . 
TOTAL. 
Salidas . . . . . 
Muertas a consecuencia de l pa r to 
Quedan afin de mes 

















Número de I Sencillos. . 5 Nacidos I Varones . 
partos. . I M ú l t i p l e s . . » vivos. . \ Hembras . 
3 Nacidos I Varones . 
2 mtiertos \ Hembras . 
Total de I Varones . 
nacidos. Hembras . 
SECCION DE GINECOLOGIA 
Número de enfermas asistidas. 
ALBERGUES NOCTURNOS MUNICIPALES 
A L B E R G U E S 
Alojamiento de po 







Raciones suministradas en el mes 
de Febrero de 1930 
De p a n . 
De caldo 
D e bacalao . 
D e potaje. . 
D e carne guisada. 
D e callos 









GOTA DE LECHE 
•«ota de n iños que se les ha suminis t rado la-leche en Fbero 1930 
Mños laclados . V i ? ^ - " " 2\ I Hembras . . 16 
TOTAL. . 40 
Li t ros de leche consumida. . 764 
Consultas de los n i ñ o s p o b r e s de capi ta l 80 
VEHICULOS MATRICULADOS 
Existencia en 31 de 
Enero de 1930 
Matriculados en el 
mes de Fbero 
Stima. 
Inutilizados, (bajas) 












Ql ^ ••S ï> 
(0 ""i 
ALUMBRADO PUBLICO 
N U M E R O D E L U C E S 











De toda la 
noche 
139 
Alumbrado por petróleo 
De media 
noche 
De toda la 
noche 
INSPECCION DE CALLES 
Blanqueo y p i n t u r a de edificios 
Acomet idas a la alcantari l la . 
Demol ic iones 
Rel leno de ter renos . 
R e p a r a c i ó n de calles . 
I d e m de sumideros 
Desalojos totales . 
C o l o c a c i ó n de sifones . 
Núm. 
B O L E T I N D E L A E S T A D - S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
INHUMACIONES EFECTUADAS 
C E M E N T E R Í O S 





P á r -
vulos 
V . H 
2' 14 
abortos 




V . H 




Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
Cementer ias 
De San J o s é . . 
Genera l ant iguo 
Sepulturas concedidas 





T R A S -
P A S O S 
P E R -
M I S O S 
D E 
O B R A S 
Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros 
1E M JP E ]N o s 
I n t e r é s cobrado po r los p r é s t a m o s . . . . . . . 6 p o r 100 
Má nero to t a l de e m p e ñ o s nuevos y renovaciones. 
sobre alhajas y ropas duran te e l mes . . . . . 423 
i m p o r t e en pesetas de los mismos 17-310 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobre 
alhajas. . 










































i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Sobre alhajas 
Part idas 
D e 2.501 a .5.000 i d . 
















]•> ]B S ]E M ]P 3B O S 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas 
I m p o r t é en pesetas de los mismos 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas . 






















i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 








76 a 150 
151 a 250 
251 a I.250 
! )e 1.251 a 2.500 
De 2 . f 0 / a 5.000 
De 5.00/ a 12.500 
25 pesetas 
75 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
í d . 




Par t idas Pesetas 
D í a s del mes en que se han hecho m a y o r n ú m e r o de p r é s -























D e 2.501 a 5.000 i d . 
D e 5.00/ a ^2.000 i d . 
N ú m e r o de par t idas de alhajas vendidas . • • . , . 
I m p o r t e de las mismas en pesetas . . . . . . . . 
N ú m e r o de part idas de ropas vendidas 
I m p o r t e de las msmas en pesetas 
Caja de ahorro del Círculo Católico de Obreros 
Interés pagado a los imponentes 3 / / 2 , 4. y 4 / / 2 por 100 
N ú m e r o de imposic iones nuevas 91 
I d e m p o r c o n t i n u a c i ó n 663 
T o t a l de imposic iones - - 754 
I m p o r t e en pesetas 261.039*75 
Intereses capitalizados . » 
N ú m e r o de pagos p o r saldo. . 64 
I d e m a cuenta 332 
T o t a l de pagos - - 39^ 
I m p o r t e en pesetas . . . . . . . . . . . . 28s.4Ó4l35 
Saldo en 28 de Febre ro de 1930. . . 8.392.S40'59 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años 
Dedicadas a las labores de su casa. 
Sirvientes • • 
Jornaleros y artesanos 
Empleados . . . 
Militares graduados . 
Idem no graduados . 
Abogados. . . • ... 
Médicos y Farmacéuticos 
Otras varias clases . 





















































B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O Ò '3 
M O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
Alteraciones y cargas de la propiedad inmueble 
Durante: el raes de Febrero se han in sc r i t o en el Registro; de 
la Propiedad 13 contratos de compra - venta y » de p r é s t a m o 
hipotecario sobre fincas situadas en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
esta ciudad, resul tando los siguientes datos: 
Número de las fincas ven-
didas 
Superficie to ta l de las mis-
' mas 
importe to ta l de la venta 
Námero de las fiincas h i -
potecadas . . . • 
Superficie to ta l de las mis-
mas 
Total cantidad prestada 
ídem i d . garantida 




18 hect S6 á r e a s 
22.2 i o pesetab 
Urbanas 
13837 mts. cdos 
50 c e n t í m e t r o s 
333.500 ptas. C 
mt r s . cds 




D E N I Ñ O S 
, T . y [Graduadas 
U n i t a r i a s . 
D e A d u l t o s (clases). . 
Circulo Católico de 
Obreros 
Graduadas . . . . . 
A d u l t o s . . . . . . 
D E N I Ñ A S 
Nacionales 
Graduadas 
Uni tar ias . 
P á r v u l o s 
Circulo Católico de 
Obreros 
Graduadas 
N U M E R O D E 
Alumnos matriculados 
•a o 




























M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
BIBLIOTECAS 
Biblioteca provincial. 
























Asistidos en la Casa de Socorro 




TOTALES. . . 
edades 
Hasta 5 a ñ o s 
De 6 a ió a ñ o 
De l i a 15 i d 
De 16 a 20 i d 
De 21 a 25 i d 
De 26 a 30 i d 
De 31 a 40 i d 
Dft 41 a 50 i d 
De 51 a 60 i d 






Vía públ ica 
Casas particulares 
Fábricas y talleres 
•Obras en c o n s c c i ó n 
Tierras de labor 
Establecí mientos 
Estación y v ia F-C 







V. H . T. 
Total general 




E d i f i c a c i ó n 
Madera 
Metales y maquinas 
Mine ros y canteros 
Fe r rov i a r io s 
Transpor tes 
Otras industr ias 
Comerc io 




Trabajo d o m é s t i c o 
Fuerza p ú b l i c a 
Otras profesiones 
Sin p r o f e s i ó n , n i ñ o s 
No consta 
Causas 
At rope l lo s 
C a í d a s , golpes 
Cuerpos cortantes 
M á q u i n a , herramtas 
Animales 
Asfixia , alcoholismo 
Ouem.'iduras 
R i ñ a 
Malos tratos 
Otras causas 
N o consta 
VICTIMAS 
Muertos 
























i 4 B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
A.ct3identes del trabajo registrados en el Gobierno civil de la provincia 
Resumen trimestral.—trimestre 4.° de 1929 (Capital) 
Autecedentes y clasificación de las victimas Total 
Por su edad 
a ñ o s 
De i ó a 15 » 
D e 16 a 19 » . . . 
D ç 20 a 39 » . 
D ç 40 a 59 » . . 
Mayores de 6o . 
Edad desconocida. 
SUMAS. 
Horas de trabajo en que han ocu rr ido 
Antes de las 5 de la m a ñ a n a . . • . . . 
D e ; a 9 . . ' .1 . , . 
D e 9 a 12 . . 
D e 12 a 17. . . . i 
D e 17 a 24. . . 
}-j[ora desconocida . . . 
SUMAS. 
Días de la semana 
Lunes . 
Martes 
M i é r c o l e s 
jueves . 
Vie rnes 
S á b a d o 
D o m i n g o 
SUMAS. 
Calificac:ón y lugar de las lesiones 
Cabeza . . . 
T r o n c o . . . . 
Miembros superiores 
Idem infer iores . . . 
Luga r desconocido. 
Generales . . . 
Cabeza . . . 
T r o n c o . . 
Miembros superiores 
I d e m infer iores . . . 
Cabeza . . 
Tronco 
Miembros superiores. 
Idem inferiores . 
Desconocidas. 
Mortales . , 
SUMAS. 




T e m p o r a l 
Permanente 

















Antecedentes y clasificación de las victimas 
Naturaleza de las lesiones 
Contusiones . . . . . . 
Quemaduras . . . . . 
Conmociones, t raumat ismo, e l e c t r o c u t a c i ó n 
Cortaduras, laceraciones desollones, pinchazos 
Conjun t iv i t i s i r i t i s s inovi t i s 
P é r d i d a de un m i e m b r o . . • 
Dislocaciones, distensiones, esguinces 
Fracturas . . . 
Infecciones llagas abscesos. 
Diversas . . . 
Hern ias • . 
SUMAS 
Industrias 
Industr ias varias . . 
Trabajo del h i e r ro y d e m á s metales 
Industr ias de o r n a m e n t a c i ó n 
Idem q u í m i c a s . . . 
I dem de c o n s t r u c c i ó n 
I d e m e l é c t r i c a s . . 
I dem a l i m e n t a c i ó n 
Idem de papel , c a r t ó n y caucho. 
Idem de l ves t ido 
Idem de la madera 
I d ç m de t ransportes 
Idem de la a l f a r e r í a 
Idem de l l i b r o 
Industr ias text i les 
Minas, salinas y canteras . 
Indus t r i a de cueros y pieles 
SUMAS 
Causas de los accidentes 
Motores . . 
Transmis iones . , . . 
Apara tos de e l e v a c i ó n 
M á q u i n a s herramientas . 
Fer rocar r i l es 
V e h í c u l o s . . . . . . 
Explos iones e incendios . 
Substancias t ó x i c a s ardientes o corrosivas 
C a í d a de l obrero . . . . 
Marcha sobre objetos o choque contra obstáculos. 
C a í d a de objetos . . . . 
Carga y descarga a la mano 
Her ramien tas de mano . 
An ima le s . . . . 
Causas diversas. . . . . 
Desprend imien to de t ierras , hund imien to 







































P O L I C I A 
S E R V I C I O S D E P O L I C I A 
D E L I T O S 
C O N T R A L A S , P E R S O N A S 
LesioDes. . 
Otros delitos amenazas 
C O N T R A L A P R O P I E D A D 
Robo. ' . , . . 
Hurto . . . . 
Klstafas y otros engaños 
Otros delitos daños 
C O N T R A L A H O N E S T I D A D 
Escándalo públ'co. 
Abusos deshonestos 
Rapto . . . . . . . 
J U E G O S Y R I F A S C O N T R A E L O R D E N P U B L I C O 
Otras falsificaciones 
Atentados, resistencia v desobediencia 
Dosórdenes públicos taitas. 









F r u s t r a -
dos y ten 
te tí vas 





COMETIDOS E N D I A S D E 
T R A B A J O 
Día Noche 
F I E S T A 
Dia Noche 
Víspera de fiesta 
Dia Noche, 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 15 
SERVICIOS PRESTADOS POR LA GUARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas . . . . 
por hurto, robo y sospechas . 
por orden superior . . . 
por esdándalo. 
Por cometer actos contra la moral 
Por maltratarse . 
Por implorar la caridad . 
Por sospechosos . . 
Auxilios 
A autoridades . . . 
A particulares . . . 
En farmacias 
En la Casa de Socorro 
En casos de incendio . ; 
Mordeduras de perros 











por infringir las Ordenanzas Municipales 
Personas. . . . 
Automóviles . . . 
Bicicletas y motocicletas 
Carros y coches 
A dueños de perros. 










N U M E R O D E 
INCENDIOS 
n i n g u n o 
PERJUDICADOS 
Üalor de las pérdidas de 





Establecimientos p ú b l i c o s 
Casas de Comercio. 
Idem part iculares. 
Edificios en c o n s t r u c c i ó n 
En despoblado 
Depto. de materias explosivas 
Idem de c a r b ó n maderas 




Casas. . . 
Fábricas . . . . . 
Mercancías . . 
Materiales de c o n s t r u c c i ó n . 
Muebles y ropas . 
Productos a g r í c o l a s 
Cosechas. . . . . 





No consta . 
Menos 
de 1.000 pesetas 
D e 
1.001 a 5.000 
D e 
5-000 a 20.000 
D e 
2o.oo1 a 50.000 
De 
50.00I a loo.000 
D e 
I0I.00C a 200.000 
De m á s 
de 200.000 
: 
ió BOLETIN DE LA ESTADSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
MOVIMIENTO PENAL 
Número de reclusos fijos. . . . . 
Idem id. de tránsito rematados . 
Idem id. a disposición de las Autoridades 
TOTAL, 
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^ « J / ¿/é Bnero 




Bajas \ o 







V V V 
« V V 
í/é Enero\ ^ 
Altas 
En 31 de Dcbre^ 0 ; 
— < o : 
— 3 2; 
g 2. 
Bajas 2 3 
Suma 
03 





V « » 
Bajas 
En 37 de Enero 
En 31 de Dcbre\ Q( 
So ' 
Suma \ 3 p 
Altas 
Bajas 
í CP S 
I J / de Enero \ 








BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BÜRGOS •7 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
( V A R O N E S ) 
^úmero de reclusos fíjos 
Idem id. de transito rematados . . . 
Idem id. a disposición de las autoridades. 
TOTAL. , . 
















En 28 de Febro 
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I En 31 de. ranero . 
I Altas 
Oí 03 
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I» BOLETIN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Número de reclusas fijas. . . . 3 
Idem id . de tránsito lematadas . . 
Idem id. a disposición de las Autoridades 
TOTAL. 
En 31 Enero Altas Suma Bajas En 28 Fbro 
0LASIF10A0IÓN 






De 16 a 17 afios. 
De 18 a 22 id . 
De 23 a 30 id . 
De 31 a 40 id . 
De 41 a 50 Id . 
De 61 a 60 id . 
De más de 60 años 
TOTAL. 
Por instrucción elemental 
Saben leer. . . . . . . 
Saben leer y escribir. . . . . 
No saben leer , . . . • 
TOTAL , . . 
Número de veces que han ingresado en la pr is ión 
Por primera vez. . . . . . 
Por segunda id . . . . 
Por tercera id . . . . - • 
Por más de tres veces. . . . 
I TOTAL. . . . 
Servicio de identificación 
N .0 de reclusos resenados antropométrica.te » 
Idem de los comprobados (1). . . . » 
Idem de los identificados (2) . . . . » 
Idem de los fotografiados. . . . . . » 
JE« ]E <C 3L. U S @ ]F I JT JS. S 
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Burgos 20 de Marzo de 1930 
EL TEFE PROVINCIAL CE ESTADÍSTICA 
^duarc/o ( J i m é n e z 
11468 
(i) Individuos que han pasado dos o más veces por el gabinete antropométrico con el mismo nombre. 
{•i) Idem id. dando nombres distintos. 




